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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran 
tolak peluru menggunakan peluru modifikasi pada siswa kelas V SD Negeri 1 
Pegandekan Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas yang terdiri dari satu  
siklus yang dilaksanakan dalam dua kali pertemuan. Subjek penelitian ini adalah 
siswa kelas V SD Negeri 1 Pegandekan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten 
Purbalingga yang berjumlah 22 siswa, yang terdiri dari 14 siswa laki-laki dan 8 siswa 
perempuan. Penelitian berlangsung dari bulan April sampai September 2012, pada 
semester gasal tahun pelajaran 2012/2013. Instrumen yang digunakan adalah 
observasi terhadap partisipasi siswa. Aspek partisipasi yang digunakan sebagai dasar 
penilaian adalah kesenangan, keaktifan, tanggung jawab, dan motivasi. Data hasil 
penelitian diperoleh dari observasi peneliti dan dua kolaborator selama pembelajaran 
tolak peluru dengan peluru modifikasi berlangsung. Analisis data menggunakan 
penghitungan persentase. 
Hasil penelitian setelah dilaksanakan tindakan diperoleh data bahwa 
penggunaan peluru modifikasi dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam 
pembelajaran tolak peluru pada siswa kelas V SD Negeri 1 Pegandekan. Berdasarkan 
data hasil observasi observer dan dua kolaborator besarnya partisipasi siswa selama 
pembelajaran tolak peluru dalam satu siklus dengan peluru modifikasi dari total skor 
1487 adalah 86,95% skor 1293, kurang partisipasi 13,07% skor 194, tidak partisipasi 
0% skor 0. Sehingga dapat disimpulkan, penggunaan peluru modifikasi dapat 
meningkatkan partisipasi siswa selama pembelajaran tolak peluru. 
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